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Every citizens has a right to get a proper living, this is regulated and guaranteed 
by constitution Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. But the 
economical crisis has impacted to inequality of economic and created poverty, and 
its circumtanscially cause the existence of vagrants. Furthermore, the existence of 
vagrants are very disturbing a social live of society and can raise the number of 
criminal offense. Daerah Istimewa Yogyakarta as one of province in Indonesia 
has an image as an education city and cultural city, beside that this city is one of 
tourism destination for local and foreign tourist. Of course, the existence of 
vagrants can exacerbating the image of this city. 
In order to solve vagrants problem, the government of Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta establish a regional regulation about vagrants handling, Distric 
Regulation Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 
This research had a purpose to know the effectiveness of implementation the 
regulation and the realization. This research using a descriptive empirial law 
method, which the data source based on field research and supported by legal 
materials consisting of legislation, literation, journal, and interview with an expert 
that relevant to the subject matter. 
The results show that the implementation of criminal law enforcement in the 
context to handling vagrants problem in Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
has not executed optimally. The government organization that concerned to this 
problem has not yet execute the vagrants with ciriminal law enforcement. This is 
caused, most of vagrants that catched by government institution are sent to social 
rehabilitationor sent them back home.  
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